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Miksi kirjat ovat hyllyssä? 
Kirjahyllyjen historiaa ja psykologiaa 
 
Minnekään ei ole niin helppo kätkeä kirjaa 
kuin kirjastoon. Kiireinen hyllyttäjä lukee 
XII:n VII:ksi – asiakas tuikkaa kiireissään 
selailemansa opuksen ensimmäiseen silmiin 
sattuvaan rakoseen – ja soppa on valmis. Moni 
eksyneen lampaan metsästäjä lienee 
mielessään toivonut paluuta aikaan 
parempaan, jolloin kirjat vielä kiinnitettiin 
hyllyihin rautakahlein. 
 
Henry 
Petroski 
esittelee 
kirjassaan ”The Book on the Bookshelf” kahlehdittujen 
kirjoja kautta ja porautuu moniin kirjastollisiin 
peruskysymyksiin. Miksi esimerkiksi kirjat asetetaan hyllyyn 
niin kuin asetetaan, ja miksi tämän järjestyksen 
vakiintuminen kesti satoja vuosia? Kuvan kirjanpainajan 
pajassakin n. vuonna 1499 kirjoja säilytetään makuullaan.  
 
Petroski ei suinkaan ole kahlinnut itseään hyllyihin. Hän on 
sekä tekniikan että historian professori, joka on tutkinut 
muun muassa keksimistä ja tuotekehitystä. Petroski on myös 
huolehtinut tieteellisen viestinnän leiviskästään 
kolumneillaan ja esseillään mm. American Scientistissa. 
 
Kirjojen säilyttämisen tekniikan ohella Petroski havainnoi kirjahyllyä kodissa: miten eri 
tavalla kirjahyllyihin suhtaudutaan ja mitä niillä tehdään. Kirjassa selitetään myös, miksi 
kirjoja ei pidä käyttää tarjoilualusina: kirjat saattavat kestää sen, mutta ruokavieraat 
häkeltyvät moisesta epäkunnioituksesta kulttuurin ja sivistyksen symboleita kohtaan. 
 
Kirjahyllyjen historiaan tutustuttuaan voikin tarttua Petroskin toiseen, lyijykynää 
käsittelevään teokseen (”The Pencil: A History of Design and Circumstance”).  
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